









































































































理 輸空気量 廃ガス量 供給地域
mり 1000kcal mり1000kcal


































































































































ー46- 生 活 環 境 学 科
6 まとめ
FF式ガス給湯器の給排気ダクト内に生 じる結露水
(ドレン水)の防止を目的として､排気ダクト内部の温
度予測うためのアルゴリズムを提案した｡
今後は､実際の測定と結果の照合を行い､精度の確認
を急ぐが､可能であれば､今回のマクロ的モデルと対比
するため､流体のN-S方程式にもとづく数値解析による
方法との比較も行う予定である｡
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Summary
lnthispaperestimationmodeloftemperaturesintheexhaustgasofaboilerisdeveloped.Themodelcon-
sidersaheattransferstateundertheturbulentflow.ThegasboilerofFFtypeisoneofthesystemsinwide
useforhotwatersupply.Theexhaustgastemperatureavailableforthissystem isinmanycases,around
200℃,whichcanbeproductedbycombusiongasatsomerequlredcitygasorpropanegas.Thegascontains
●
alotofwatervaporascombusionproductssothatthecondensationhasbeenoccuredintheexhaustduct.
Itisimportantthattheestimationofexhaustgastemperaturesintheducttopredictthisphenomenon.
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